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Résumé en
français
L’équivalent patrimonial des droits à retraite (directs ou dérivés) permet d’évaluer la
soutenabilité et la générosité des régimes de retraite. A l’aide des données de
l’Echantillon Inter-régimes des Retraités de 2008, nous proposons une mesure de cet
indicateur pour les assurés à la retraite du système de retraite français. L’objectif de
cet article est de discuter des choix méthodologiques retenus à chaque étape de
calcul de l’équivalent patrimonial et de souligner les contraintes et les limites
spécifiques à un tel exercice. Les résultats obtenus révèlent que les différences entre
les régimes de retraite peuvent générer des engagements d’une ampleur variable
envers les assurés à la retraite. L’analyse de la concentration montre que la
distribution de l’équivalent patrimonial des droits directs est plus inégale entre les
assurés aux régimes complémentaires qu’entre les assurés des régimes de base ou
intégrés
(régime général, SRE-civile par exemple). Les inégalités au sein des régimes et entre
les générations dans la distribution de l’équivalent patrimonial tendent globalement à
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